















201 年 1 月から 1階ホールにおいて，時代に即した
テーマや複数の分野にわたる学際的なテーマを取り上
















である他の BIG PAD の利用方法も紹介している。
*Yumi KUNIMI ：ヘルスサイエンス情報専門員（基礎）
干70-850 徳島県徳島市蔵本町3丁目 18 番地の 15.
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II . My Recomendations 
1. 展示の概要
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表 1. テーマ展示前後 1 ヶ月の貸出回数比較表
テーマ 展示 （貸前展出1示ヶ回開月数始） （貸後展出1示ヶ回開月数始） 貸出憎加率冊数
第1回（盤が毘ん童）） 48 17 25 47 .06% 
第2回（ 34 5 14 180. 首
第3回（おうちゴハ芋ン亨）弓 45 8 28 250 .0 % 
第4回（キャリア・ ン） 51 。 21 展示前0冊
第5回（再生医療） 39 4 1 175.0% 
第6回（災害医療） 41 4 30. 首
第7回（アプリでStudy' ) 10 6 2 -6.7 % 
第8回（萎亡ン互ユ理r Jレ：漢方萎ふ） 41 3 8 16 .67% 
第9回（ ア系の ） 57 6 21 250.% 
第10 回（伝記） 40 4 13 25.0% 
第1 回（看護のスキルアップ） 43 1 1 0. % 
第 12 回（薬学のスキルアップ） 40 2 1 450. 覧
第 13 回（摂食・瞭下障害） 37 3 20.% 
第14 回（オーブンキャンパス） 45 20 13 -35 .0 % 
第15 回（ヘルス・プロモー ション） 35 。 5 展示前0冊
第16 回（運動） 38 。 1 展示前O 冊
第17 回（感染症） 41 10 8 一20. %
第18 回韓 37 14 12 一14 .29 百
第19 回（ 地減看護） 50 9 6 -3. 也
第20 回（ 医療安全） 49 4 30 .0% 
第21 回（ヘルス・コミュニケー ション） 43 2 2 0. % 
第2 回（心電図・心エコー・聴診） 49 13 29 123.08% 
第23 回（臨床留学のすすめ） 38 2 28 130 .0% 
第24 回（研究倫理とレポー ト・論文の書き方） 50 1 36 27 .27% 
第25 回（地域医・食療品とに総よ合る診健療康医被） 37 4 12 20.% 
第26 回（薬害 害） 32 。 。
第27 回（環境保健） 18 。 1 展示前0冊
第28 回（消化墨史系の癌） 53 5 13 160 .0% 
第29 回（医学 ） 40 。 2 展示前O 冊
第30 回（」」ろの健康） 51 18 170 .0% 
第31 回（睡眠のメカニズムと病気） 37 3 20 56.7% 
第32 回（NST ) 50 10 10 0.0 % 
第3 回（ウイルス） 35 6 6 0.0 % 
第34 回（味主射主線豊安堂全L管 39 8 16 10.% 
第35 回（放 理） 47 2 2 0.0 % 
第36 回（ライフサイエンスのための物理化学） 41 。 2 展示前O 冊
第37 回（研修匿の心得） 50 15 35 13. 弛
筆第38 回（漢方） 46 6 50 .0% 
39 回（ゲノム） 21 3 13 3.% 
第40 回（知プラe) 20 4 30 .0 首
第41 回（ホスピス緩和ケア） 52 8 12 50 .0% 
第42 回（嬉痛の病態と治療） 39 8 8 0.0 % 
第43 回（天然からの医薬品） 42 2 6 20 .0% 

























情報発信は，附属図書館 W e b サイト内に「 M y 
Recomm endatios 」Web ページ 5）を設置するとともに，
当館ブログに展示関連記事を掲載して行っている。テー
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Library Exhibitions in Colaboration with Teachers and the Provision of 
Information 
YumiKUNIMI 
Tokushima University Life Sciences Library. 3-18-15, Kuramoto-cho, Tokushima 770-8508, JAPAN 
Abstract: At the Tokushima University Life Sciences Library, 
we perform two exhibitions in colaboration with teachers. One 
is a planned exhibition that began in November, 2012 and as 
of February 2016 has been performed 45 times. The teachers 
provide advice on which books should be selected for the 
exhibition. The second is a recommended books exhibition. 
This exhibition began in March 2014, and as of February 2016, 
70 books have been recommended. The teachers introduce 
books that have impressed them. We provide information on 
these exhibitions through the library's webpage and blog. 
A list of displays is placed on the webpage, and the display 
contents are archived. On the other hand, a real-time article 
is placed in the blog. The webpages are linked to each other. 
This article introduces these actions. 
Keywords: library exhibition, providing information, 
colaboration with teachers 
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